Aid granted from the EAGGF, Guidance Section, under Council Regulation (EEC) No 1760/78 of 25 July 1978 on a common measure to improve the infrastructure in certain rural areas - second installment 1983. Information Memo P-101/83, November 1983 by unknown
TALS  ,IIANDENS  GRUPPE - SPRECHERGRUPPE  - SPOKESIMAN'S GROUP - CfiOUPE DU PORTE-PAROLE
OMAAA EKnPO:onOv  TYnO/ - Gllt,FPO  DEL POFIA\OCE - BUREAIJ  VAN  DE WOORCA,OERD€R
Aid qranted from the EAGG F, Guidance Section, under
Counci I  R Lat i on EEC) N 78 of 25 JuLy
on a "common mea su re toi rove 'l n nast ructure
certai n rura areas -  secon nsta ment 1983
The Commission has approved the second instalment of  EAGGF gu'idance aid for
1983 for projects concerning country roads, and the provision of etectricity
and potabLe water suppLies in  tess-favoured  areas in the south of France, the
Mezzogiorno and toher Less-favoured  areas in ItaLy.  The breakdown is  as
fot tows :











a)  by region :
b) by category of operation:
51
the two countries is as fot[ows
are distributed as fol
Aqui tai ne
Rh6ne-A Ipes
Languedoc  Roussi  L Lon














.  Farm and tocal roads
. EIectricity suppIies
.  PotabLe water








KOMMISSIONEN  FOR DE EUROPIEISKE  FIELLESSKABER - KOMililSSIOII  DER ELROPAISCHEN C*MEINSCHAFTEN
COMMISSION  OF THE  EUROPEAN  COMMI IITIES - COlvll\4SSlOll  DES COMIVT.JNAJTES EUROPEENNES  - EnlTPOflH  TON EYPOflAlKCltl KOII\|OTHTOi.I






















































The 42 projects are distributed as foLLows i





Itlo I i se
ApuLia
Emi Lia-Romagna
b) by category of operation  z
.  Roads
.  ELectricity suppLies
.  PotabLe water suppLies
.  Mi xed







































































































1Z 2.603.766i'lllililfi lll;il',?f,l,TfllllTilff ',il',lli',ll;ll'lf llilifll#Jlfll$Hffiffifl-
Bruxettes, novcnbre 1983
Octroi du concours du FEOGA, section Orientation, dans
[e cadre du r€gtement (CEE) no 1760178 du Consei I du
TALSMANDENS  GRUPPE - SPFECHERGRUPPE  - SPOKESN4AN'S  GROUP - G|ROUPE DU PORTE-PAROLE
OMAAA  EKnPO:onOr TYIIO/ - GiUPPO  DEL  PORrA\^f,CE  - BUREAU  VAN  DE WOORD  ,O€ROER
Iioration de Irinfrastructure  dans certaines zones ruraIes -
2dme tranche 1983
La Commission vient de decider pour [a deuxi€me tranche 1983
de Itoctroi du concours du FE0GA, section Orientation, pour Les projets re-
Latifs A La voirie ruraIe, L'6Lectrification et Lradduction dreau potabLe
dans Les r6gions d6favoris6es du Sud de La France, dans Ie ltlezzogiorno et
les n6gions ddfavoris6es du reste de [!ItaLie.  Les projets sa r6partigsent
de [a manidre suivante :




























1.784.881 Languedoc  Roussi t Lon
b) par cat69orie dractions:





: Adduction dreau PotabLe













KOMMISSIONEN  FOR DE EUROPIEISKE  FIELLESSKABER * KOMMISSIO}I DER EUROPAISCHEN  GEMEINSCHAFTEN
COMMISSION  OF THE  EUROPEAN  COMMLrIITIES  - COMMISSION DES COMIilLNA-ITES  EUROPEENNES  - En[POnH T(N EYPOI-LAIKQN  KOTNIOTHTON
CoMMISSIoNE  DELLE oOMUNITA  EUROPEE  - CON|MISSIE  VAN DE EUROPESE  GEMEENSCHAPPEN
25 iujLtet 1978 concernant  une actlon commune pour ttam6--2-









Rdgi on  D6pa!'tenent Proi et s
















Les 42 projets sont r6Partis
a) per -r6gion. 
:
Campani e
Lomba rd i e
Trentin - Haut-Adige
Abruzze
filo I i se
PugL i a
Emi Iie Romagne
'b) par cat69orie dfactions
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